







6 • 1 溝法iJ日出世
6 • 1 井口牧 一
6 • 1 碓井喜信
日付 氏名
6・1 毛利慎 一
6・1 田中 一 路
6・1 小川利男
6 . 1 下回喜久枝
6 • 1 川島治英
6・1 大平品子
6 • 1 今西 清-
6 • 1 長谷川早苗
6・1 本田 博
6・1 月田陽子
6 • 1 佐々木洋子
6 . 1 山本ちえ子
6 . 1 中ヌじ 誠
6 . 1 仁上園子
6 . 1 森貴己子
6 . 1 猪之原菖子
6 . 1 品橋静枝
6 . 1 柴辻俊六
6 . 1 岩佐直 人
6 . 1 藤原秀之
6 . 1 山川異紀子
6 . 1 青木繁隆
6 . 1 岩佐圭子
6 . 1 宇田川和男
6 . 1 岡田瑞江
6 . 1 金沢美都子
6 . 1 品橋品子
6 . 1 多国智子
6 • 1 瀬山峯徳
6 . 1 山竹由美子
6 . 1 中村里弥子
6 . 1 吉津恵子
6 . 1 福田百合子
6 . 1 豊田彰憲
6 . 1 加藤絢子
6 . 1 普喜康江



























































































日付命 氏名 新 |日
12・1 北風貴紫 雑誌課 前回記念図書館担当課 [商学部]
12・1 猪之原菖子 両国記念図書館担当課 [商学部] 総務課(プロジェク卜)
12・1 小野隆雄 戸山図書館担当課 雑誌課
12・1 森谷博志 総合閲覧課 戸山図書館担当課
12・1 芝田 不思 語学教育研究所兼日本語研究教育センター 総合閲覧課
Ri寸 氏名 箇所名
5 .31 村上千津子 総務課(プロジェクト)
5 .31 深井人詩 品田記念凶書館担当課
5・31 j度辺 一 郎 I~J田記念図書館担当課
11・30木村久子 図書課
中央 高田 戸山 理工 所沢 本庄 出向 合計
管理職 8 1 1 l l 12 
司書職 43 11 4 5 2 2 9 76 
事務職 10 4 1 6 2 2 25 
学生職員 14 4 10 13 2 43 
職員合計 75 20 16 25 7 2 11 156 
派遣社員 8.7 3.2 3.9 1.0 2.3 1.8 20.9 
請負 :カウンター 14.3 14.3 
請負 :整備班 5.3 5.3 
請負 :日本マイクロ 6 6 
請負 :紀伊国屋 30 30 
人数合計 139.3 23.2 19.9 26.0 9.3 3.8 11.0 232.5 
※派遣社員 ・カウンター ・整備班は延時間数をフルタイム換算した理論数値。
各館合言十時間数÷開館時1M)-;7時間=フルタイム換算数
• 24 ・
